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Allah yardımcımız olsun !
İstanbullular temiz bir 
bardak su içemiyorlar
Her şey kirliye pistir. Menba sularımız 
ağzımıza gelinceye kadar ne hale geliyor ?
Sıcak havalarda sabahtan 
akşama kadar içtiğimiz soğuk 
şeylerin haddi hesabı yoktur, 
Bunların hepsi de sudan ma- 
mûl olmakla beraber içlerine 
karışan muhtelif maddelerin 
tesiriyle isimlerini değiştirir, 
gazoz, şerbet, ayran, dondur - 
ma vesaire olurlar.
Fakat acaba/, hararet sön­
dürmek için keyifli keyifli 
kaldırıp ağzımıza diktiğimiz 
bu, buğulanmış bardakların i- 
çindeki nesneler, umduğumuz 
gibi daima temiz, halis, saf ve 
mikropsuz mudur ?
Hilesiz su yok
Maalesef hayır... Şehrin il­
gili müesseselerinde yapılan 
tahlillere göre, îstanbulda hi­
ssiz  hud’asız, tertemiz bir 
bardak su içmek bile büyük 
bir talih eseri sayüabilir.
Vakıa memba sularının kü­
çük şişeleri, hiç tereddüt et - 
meden, şifa niyetine ve âfi - 
yetle içilebilecek derecede ter 
temizdir. Zira bunlar, el sü - 
rülmeden otomatik makine - 
lerde güzelce yıkanıp, yine 
öyle doldurularak piyasaya 
çıkarılmaktadır.
Büyük şişeler ve damaca­
nalara gelince : bunların fen- 
nen (temiz) olduklarını iddia 
edebilmek mümkün değildir. 
Çünkü temizleme makinesine 
uymadıkları için el ile yıkan- 
»maktadırlar. İşçiler bunları — 
mikropların ölmediği, yâni 
100 derece olmayan ılık su 
ile, içlerine kum atıp çalka­
layarak yıkamaktadırlar.
Bu kum da yakılarak mik - 
roptan tecrid edilmiş bir kum 
olmadığından, yıkanma keyfi­
yeti emniyet verecek bir hal­
de değildir. Bu vaziyette yı­
kanan su damacanaları ve bü­
yük şişeler için, bu sebeple 
fennen temizdir, mikropsuz - 
dur denemez.
Diğer taraftan ; şehrin bir 
çok yerlerinde kullanılan Ha- 
midiye suyunun da, çeşme - 
den damacana veya tenekeye 
verilmesi usulü, fennî temiz­
liği sağlayacak şekilde değil­
dir. Suyun hortumdan kaba 
dökülürken kirlendiği tahak - 
kuk etmiştir. Hasırlı damaca 
nalar ise kapak tertibatı — 
çimentolu ve bozuk olduğu i- 
çin lâyikiyle temizlenememek 
tedir.
He hale geliyor
İşte içtiğimiz memba sula- 
•ının ağzımıza gelinceye ka - 
lar ne hallere geldiği görü- 
üyor. Bu vaziyette en temiz 
;uyun yine — beğenmediği - 
niz — terkos olduğu anlaşılı­
yor. Hele Belediyenin bir tür- 
ü yoluna koyamadığı bardak­
la su içme meselesi, bugünkü 
haliyle, her gün bir çok in - 
sanların mikroplu su içmele­
rine sebep olmaktadır.
Yapüan tetkik ve tahlille­
re göre şehirde satılan şerbet­
lerin de çoğu temiz değildir. 
Muayyen yerlerdeki eskiden- 
beri tamnmış şerbetçiler is - 
tisna edilirse diğerlerinin şer­
betleri ekseriyetle temiz tu­
tulmamış sularla yapılmakta 
ve boyalıdır. Bu boyaların ba­
zıları zararsız olmakla bera - 
ber, bir kısmı anelin boyala­
rı kullanmaktadırlar. Bilhassa 
kenar semtlerde ve pazar yer 
lerinde bardağı beş kuruşa sa­
tılan çiy renkli 'şerbetlerden
sakınmak lâzımdır,
Ya şerbetçiler?
Asıl garibi ise ; şehrin en 
meşhur şerbetçileri bardağı 
10 kuruşa verdikleri halde, ne 
idüğü bilinmeyen şerbetler 15 
kuruşa satılmakta ve Bele - 
diye bunları görmemektedir.
Dondurmaların da boyalı o­
Kum da kirlidir
lanları çoktur. Bilhassa sey­
yar dondurmacılar, esansla 
meyva taklidi yaparak don - 
durma satmaktadırlar. Kenar 
semtlerdeki dondurmacıların 
da çoğunun, boya ve esans 
kullandıkları tesbit edilmiş - 
tir.
Gazozlara gelince ; bunla - 
rın en büyük vasfı, tabiî ek - 
şiliğidir. Usulen ; gazoz ya - 
pılacak bir litre suda 80 gram 
şeker ve bir buçuk gram li­
mon asidi bulunması lâzım - 
dır. Halbuki gazozcuların ço­
ğu hileye saparak, sırf sekeri 
— nizamî mikdardan az 
koymak için limon asidini de 
bir gram koymakta ve böyle- 
ce gazozun tadını kaçırmak - 
tadırlar. Diğer taraftan pek 
çoğalan gazoz imalâthaneleri 
arasında sağlık şartlarına ria­
yet etmiyenler de görülmek - 
tedir. Bunların içinde bulaşık 
suyu gibi gazoz satacü-ır 
bulunmuştur.
Mühim olan bir nokta da 
şudur : Belediye nizam' 
uyarak gazoz yapan1 
gazozun şişesini ? 
kuruşa mal e* 
halka bir barci 
kuruşa satılmaktı
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